















10 h. 20’. – Le rideau disparaît dans  les  frises et  laisse à découvert 





10  h.  20’  6”.  –  On  entend  le  canon  dont  les  échos  sinistres  se 




10  h.  25’.  –  L’arrière‐garde  arrive  à  son  tour  harassée.  La  femme 

















10  h.  40’  2”.  – Morceau  symphonique  à  l’orchestre,  qui  nous  fait 
savoir que ces braves militaires n’ont pas le sommeil triste. 
 







10 h. 48’. – Les  sous‐officiers espagnols et  leurs hommes  chantent 
sur  la  guitare  pendant  qu’au  loin  en  entend  la  fusillade.  Comme  je 
m’étonne,  mon  voisin,  Edmond  Benjamin,  me  certifie  que  la  scène  est 
vraiment prise sur le vif. 
 


































–  La  Navarraise  deviendra  un  très  grand  succès  car  Elle  est 
espagnole! 
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